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!""" 年高校扩招以来! 江西省的高等教育
事业取得了显著成绩" !"""!#$$% 年! 江西省的
普通高校数量由 &’ 所增加到 ’( 所# 普通高校在
校人数由 )*+(,& 人增加到 %%--%.* 人! 增长了
*’+/# 在 校 研 究 生 数 量 由 *.,& 人 增 加 到 ’*%&















育经费总投入持续增加! 从 *""" 年的 (,’&- 万
元增加到 %$$% 年的 *(,’%. 万元! 增长了 **’/!
平均每年增长 &(/" 其中! 财政拨款由 *""" 年
的 .%&%$ 万元增加到 %$$% 年的 ,,’." 万元! 增




是很困难的! 投资渠道必须趋向多元化" 从表 %
中可以看出! *"""!%$$% 年! 江西省的高等教育
投资渠道有所扩大! 投资结构也逐步得到优化"
*""" 年以来! 尽管财政拨款仍然占有较大比重!
但却在逐年下降! 已从 *""" 年的 ."0(’/下降到
%++% 年的 ’)1&&/# 非财政性教育经费所占比重
持续增加! 其中以学$ 杂费增长最为迅速! 已从






"摘 要# 积极探索优化高等教育投资结构的途径和方法! 对于我国经济欠发达地区高
等教育事业的发展具有重要的理论价值和现实意义" !"""2%++% 年! 江西省高等教育经费存
在着数量少# 结构不合理等问题" 在高等教育大众化背景下! 江西高校应通过如下方式筹措
经费$ 改革政府拨款机制! 加大财政性投入% 探索多种途径! 筹措高校科研经费% 推进现代
企业制度! 发展校办产业% 加强银校合作! 开辟高校经费来源新渠道% 营造良好氛围! 鼓励
社会捐赠"
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项目 )""" 年 !""" 年 %++) 年 %++% 年
江西高等教育
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年份
项目 !""" 年 #$$$ 年 %$$! 年 %$$% 年
财政拨款 &"’() &) )(’$* )*’++
学杂费 +%’$+ )$’,, ))’-" &+’$%
校办 产 业 和 社 会
服务
%’(( *’*) %’)( *’+"
捐集资收入 *’** *’*+ $’+( $’-&
教育税费 $’$" $’$, $’** $’$"
其他收入 )’$& +’* )’%+ +’)%
表 %! *"""!%$$% 年江西普通高校
经费来源构成 ".#
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从表 * 可以看出% *"""!#$$# 年% 尽管江西
省的财政性拨款有很大发展% 但相对于中部六省
的其他省份来说仍然显得不足$ #$$# 年% 江西
省高等教育财政性拨款总额为 --)&" 万元% 高等
教育财政拨款占省内国民生产总值的 $’+#.% 在
中部六省居第四位$ 如湖北省对高等教育的财政
性拨款最多% 达 +*+**& 万元% 占同期湖北省国




然占江西省公办高校教育经 费 总 收 入 的 "$.以
上$ 如 *""" 年为 "*’(-.% #$$# 年为 "+’"".$ 这
说明% 江西省公办高校的经费来源渠道还非常有




















被列入 (#** 工程)$ #研究生数量少$ #$$# 年%
江西高校在校研究生为 )*#+ 人% 而湖北省同期























图 ! "###$%&&% 江西省公办高校捐集资收入 !万元"











































费! 如国家自然科学基金$ %)*( 计划&$ %#+( 计






























经营机制! 引进现代企业制度’ 为此! 应按照





































行’ 为此! 设立国家助学贷款! 在扩大资助困难
学生的覆盖面和加大资助力度上下功夫! 是最行
之有效的办法’ 目前! 我国几家国有商业银行认



























校! 主动与他们洽谈! 显示诚意’ 四是要切实保
障捐赠者的物质利益和精神利益’ 高校要大胆
地" 大力地为捐赠者宣传! 可以采取用捐赠者名
字命名捐赠资金" 为捐赠者举行隆重的捐赠仪
式" 载入学校史册等措施来表彰其功绩! 让捐赠
者名利双收! 从而达到双赢的局面’ "
学
者
论
坛
("
